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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para julio-agosto de 2011 
3 de julio: Estrechos del río Ebrón (Senderismo) 
9-10 de julio: Llena Cantal (Alta Montaña) 
10 de julio: Chinebral de Gamueta (Montañismo) 
17 de julio: Mallo Acherito (Montañismo) 
24 de julio: Puertos de Bielsa (Montañismo) 
30 de julio-3 de agosto: Vuelta al Monte Perdido (Montañas del Mundo) 
 
 
1.02. Ascensión al Monarca del Pirineo 
Se trata de una visita al Aneto (3.404 m) programada en el calendario 
para el día 18 de junio. Sin duda, es una ascensión que se consolida, que 
agrada y gusta. Este año hemos ido trece personas, buen número. 
 Julio-agosto de 2011  ı  Nº 21 
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Salimos el viernes 17 a las 16:00 h para cenar y dormir en la Renclusa, 
desde donde partimos el sábado para completar la ascensión al Aneto. En su 
cima, nos encontramos con nuestro presidente y con otros amigos.  
El domingo, realizamos otra excursión para desentumecer. Este año, 
marchamos por el sendero que pasa por el collado de Renclusa hasta la 
entrada barranco Barrancs, para bajar luego por Forau d’Aigualluts hasta la 
Besurta. Todo ha discurrido muy bien, según lo previsto. 
Hasta el año que viene, amigos. Que nadie se quede sin conocer (bien de 
cerca) el Monarca del Pirineo… 
 
José Luis Molina 
 
 
1.03. Enlace de la EEMA 
 En las últimas competiciones, la Escuela de Escalada de Montañeros de 
Aragón ha obtenido excelentes resultados. Quienes deseen conocer mejor los 





1.04. Índice del Anuario 2010-2011 
 Ya está listo el Anuario de Montañeros de Aragón 2010-2011. Así, los 
socios que lo deseen, pueden pasar por la Secretaría para retirar el ejemplar al 
que tienen derecho. Para animaros a que lo hagáis antes de las vacaciones de 
agosto del Club, he aquí el temario: 
 
Saludo del Presidente: Ramón Tejedor 
La perla del Himalaya, ascensión al Ama Dablam: Javi Camacho 
Cordón del Plata, Cerro Mercedario y Aconcagua: Miguel Ángel García 
Diversión al cuadrado: Manu Córdova  
Tour del Montblanc - Julio de 2010: Isabel Ezquerra y Paco Uribe  
Pilar Gervasutti con variante de salida Rebuffat: Juan Corcuera 
Gran Paradiso, 4.061 m: Rubén Gimeno  
De cuatromiles por Marruecos: Fernando Colás Ruiz  
ORDESA vertical. El valle encantado: Juan Corcuera  
No pudo ser: Antonio García Picazo  
El pico de Ballibierna (3.056 m): Marta Iturralde  
El pico de Le Bondidier (3.146 metros): Alberto Martínez Embid  
“Cómo dormir siempre bien acompañado...”: Alberto Hernández Gómez 
Refugios de montaña conocer, ver y disfrutar: Miguel Martínez Gil 
Mugas fronterizas entre España y Francia: Luis Mata Vallespín  
El misterio del IV, (1 p.): José A. Sierra Usón  
La red natural de Aragón, de los albores a los tiempos actuales: Eduardo 
Viñuales 
Hippies en Montañeros de Aragón: Juan Corcuera 
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II Competición de Escalada Pepe Garcés 2010: Juan Corcuera 
Gastroclimbing: Juan Corcuera, Vanesa Gavín, Iñaky Ortiz de Zárate  
Escuela de escalada de Montañeros de Aragón: Juan Corcuera  
Marcha de regularidad VIII trofeo Jerónimo Lerín: José Joaquín Lerín  
Concurso de Fotografía  
La Biblioteca dice : Ricardo Arantegui  
Entrega anual de premios y distinciones de Montañeros de Aragón  





1.05. Desde la Biblioteca: ¡felicidades, Desnivel! 
 Este mes de junio pasado, la casa madrileña Desnivel Ediciones 
protagoniza un triple cumpleaños. Por un lado, celebra sus 30 años de 
existencia. Además, su rama editorial cumple 20 primaveras, en tanto que la 
revista desnivel presenta el número 300. Precisamente, tres de nuestros socios 
han colado en dicho ejemplar de coleccionista sus imágenes montañeras: 
Alberto Hernández una perspectiva idílica (p. 32), en tanto que Alberto 
Martínez Embid (p. 133) y Jesús Vallés (p. 128) han optado por la nostalgia… 
Muy amables, desde Madrid han remitido un ejemplar de su nº 300 para 
nuestra Biblioteca. 
 A modo de reciprocidad, tanto Ricardo Arantegui como Isabel Ezquerra 
pusieron en marcha una campaña para fomentar la lectura de las obras de 
Desnivel Ediciones…, ¡al menos durante este mes de junio! También se ha 
apuntado a la iniciativa Juan Corcuera y su EEMA. Esperemos que el gran 
movimiento que han tenido durante junio los libros de Desnivel, tenga 
continuidad, así como su labor en pro del montañismo. 
 ¡Feliz cumpleaños, amigos! 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 Con los tiempos que corren, no resulta fácil editar libros de montaña. 
Recientemente, nuestro consocio Alberto Martínez Embid acaba de sacar uno 
nuevo: Crónica del pirineísmo en el valle de Tena (1900-1950). Lo editan el 
Ayuntamiento de Sallent y el Instituto de Estudios Altoaragoneses, y su tirada 
a la venta va a ser muy corta. Se trata del resultado de haber fusionado en un 
solo tomo dos Premios de Investigación fomentados por dichas instituciones: 
los correspondientes a 2008 y 2009, concretamente. Ni que decir tiene, hay un 
ejemplar en la Biblioteca a disposición de los socios… 
 Seguiremos un poco más con la temática editorial. Porque el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón, nuestra sociedad madre, acaba de sacar a 
la calle una obra de interés: se trata de una edición facsímil de su Zaragoza. 
Guía Oficial 1926. Como es habitual, una de ellas ha ido a parar a nuestra 
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Biblioteca, para que podamos conocer cómo era nuestra ciudad hace ochenta y 
cinco añadas. Que se dice pronto. 
 Como no podía ser de otro modo, lo más sobresaliente de la agenda 
cultural fue la presentación del último documental de Carlos Pauner y Javier 
Pérez, que lleva por título “8.516”, en referencia a la cota del Lhotse. Lo hizo el 
22 de junio, en el Centro de Historia de la plaza de San Agustín. Dicho 
audiovisual, de 45 min, ha sido patrocinado por Aragón Televisión, Heraldo de 
Aragón, La Caixa y BEM Site. Además, en el curso del mismo Pauner anticipó 
su siguiente proyecto: el Gasherbrum II (8.035 m). 
Avanzando según el orden cronológico, destacaremos una iniciativa en la 
que va a tomar parte uno de nuestros Socios de Honor, Agustín Faus. El 
veterano escritor participará en el Taller Cuentamontes de Escritura 
Montañera. Lo fomenta la Fundación Paurides y Caixapetrer, del 21 al 24 de 




2.02. Cyber-agenda montaraz 
Para abrir boca, Isabel Ezquerra nos recomienda que nos pasemos y, 
sobre todo, participemos, en el Facebook de Montañeros de Aragón. Allí podéis 
encontrar noticias y enlaces tan interesantes como éste: 
“El montañismo astronómico se estrena en Picos de Europa: una 
empresa de turismo activo de Asturias estrenará este verano una nueva 
modalidad deportiva: el montañismo astronómico. Después de una caminata 
por el valle del Duje, el grupo de pioneros tendrá la oportunidad de asistir a la 
lluvia de estrellas Perseidas guiados por un astrónomo: 
http://desnivel.com/excursionismo/el-montanismo-astronomico-se-
estrena-en-picos-de-europa-1 
De nuevo, nuestro consocio Eduardo Martínez de Pisón nos envía una 
serie de enlaces de lo más llamativos. Empezando por uno de índole cultural: 
“Es lo más de lo más, para disfrute y solaz de eruditos ilustrados como 
vosotros: 
http://www.wdl.org/es/ (documentos antiguos de todo tipo, libros, 
mapas, fotos, etc., al alcance de vuestro ratón). 
http://www.googleartproject.com/ (Museos del mundo en vuestra 
pantalla). 
”Salud y cultura”. 
Y otro soplo más de Eduardo sobre una reciente exposición en la 
Biblioteca de la Universidad de La Laguna: 
http://ullmedia.udv.ull.es/video/335 




El siguiente enlace recomendado por nuestro consocio, nos lleva hasta 
Austria con una noticia inquietante (“Que Dios nos asista si se enteran aquí”): 
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http://sp.rian.ru/incredible/20110610/149340558.html 
Quienes estén interesados en el Guadarrama, tampoco deberían perderse 
este Manifiesto Propuesta de Mejora del proyecto del Parque Nacional de las 





 Dejaremos a nuestro apreciado profesor de Geografía con el último de 
los enlaces que nos ha enviado que, aunque no trata de temas montaraces, no 
deja de tener interés: 
“A pesar de los muchos reportajes y fotografías que se han difundido de 
las consecuencias del tsunami en Japón no había visto nada parecido.  
http://sg.news.yahoo.com/dramatic-video-japan-tsunami-viral-video-
20110417-074110-955.html 
”Ponerlo en pantalla completa, se ve razonablemente bien”. 
Últimamente, ha circulado por algún foro de interés los links de ciertas 
bibliotecas virtuales donde se pueden descargar libros de viajes y de 









 Dejamos lo más vistoso para el final. Quienes deseen ver las actividades 
de nuestro Perro Viejo de Roca, en este caso en la Cara Nordeste del Taillón y 
en junio de 2011, se pueden pasar por aquí:  
https://picasaweb.google.com/8848everest/TallonNE?authkey=Gv1sRgC
OWO7c346NmqAQ&feat=directlink 
(“Pongo un relato en www.evaragon.com y estas son las fotos de la ascensión. 
Un saludo. Jesús Vallés”). 
 
 
2.03. Premio de Fotografía para Ignacio Ferrando 
De nuevo, hay que felicitarse porque un consocio nuestro acaba de 
recibir un galardón importante. Se trata de un fotógrafo de la Casa, Ignacio 
Ferrando, y esta es la nota mediante la cual nos informaba: 
“Hola, hoy he recibido una buena noticia, he ganado un concurso 
internacional de fotografía en la categoría VR: 
http://www.thepanoawards.com/ 
”La foto con la que he ganado es de un simulacro de rescate en montaña 
que hice este año en colaboración con los grupos de rescate de la Guardia 
Civil, la puedes ver en el siguiente enlace: Rescate en la Maladeta. 
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”Un abrazo”. 
 Pero el referido premio ha dado para más. A raíz de este reconocimiento 
por una de sus imágenes panorámicas, a Ignacio Ferrando le han pedido que 
imparta en un centro de formación de Madrid, un seminario sobre este tipo de 
tecnologías, que discurrirá entre el 2 y 3 de julio. Interesados, atentos a este 
enlace: 
http://www.cecamultimedia.com/#fotopano 
Como no podía ser de otro modo, la noticia ha tenido eco en Aragón 




Y, para finalizar, dos entrevistas que le han realizado a nuestro consocio 







2.04. Exposición de fotografías de Lorenzo Almarza 
Recientemente, recibimos en nuestra sede el libro que la Diputación 
Provincial de Huesca ha editado con motivo de la exposición fotográfica en 
honor de nuestro fundador y primer presidente. Os recomendamos que paséis 
por la Biblioteca para ver sus fotografías, si es que no pudisteis acercaros por 
la muestra en Huesca. Desde su organización, recibimos esta misiva desde la 
Fototeca de la DPH (fototeca@dphuesca.es): 
“[…] Desde la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca te envío la  
información relacionada con la exposición de Lorenzo Almarza, cuya  
inauguración tendrá lugar este viernes 15 de abril a las 20 horas en la  
Sala de Exposiciones de la misma Diputación.  
”El fondo fotográfico de Lorenzo Almarza fue depositado por su familia en 
noviembre de 2005 en la Diputación Provincial de Huesca. El valor que posee 
el legado, compuesto por más de 2600 placas de vidrio en formato 
estereoscópico, es indiscutible por su indudable calidad y por la diversidad de 
temas. Por su condición de militar y por formar parte del floreciente 
empresariado zaragozano del siglo XX, Almarza tuvo ocasión de viajar y 
medios económicos para desarrollar una afición que en las primeras décadas 
del siglo no estaba al alcance de todo el mundo.  
”De sus viajes por España, Portugal, Francia, Italia, Suiza y el Norte de 
África, ha dejado constancia en su producción fotográfica, especialmente 
proclive en la década de los veinte. La exposición está comisariada por Juan 
Naranjo y se complementa con una publicación para contribuir ambas a 
cumplir el deseo de la Institución de presentar una mirada renovada y global 
sobre la totalidad del archivo Almarza. Estarán expuestas alrededor de 150 
imágenes y se podrá visitar hasta el 29 de mayo. Además, la muestra se 
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complementa con un pase de fotografías en 3D. En el catálogo aparecen más 
de 160 fotografías […]”. 
 
Valle Piedrafita Ciprés 
 
 
2.05. Año de los Pirineos 2011 
 Si habéis estado atentos a los BD anteriores, sin duda ya estaréis 
enterados de que, entre otras propuestas, 2011 es el Año de los Pirineos. 
Aunque en el lado español dicha celebración está pasando un tanto 
desapercibida, no sucede lo mismo en el costado francés. Para quienes 
cambien de vertiente este verano, añadiremos alguna sugerencia de interés… 
 En el Musée Larrey de Beaudean, del 9 de julio al 31 de agosto, está 
previsto que se exponga la exposición sobre “Louis Robach (1871-1959), un 
pyrénéiste photographe”. 
 En el Musée de Pic de Midi de Bigorre y en la Maison des Ferrère en Asté, 
la exposición versará sobre “Ludovic Gaurier (1875-1931), un pyrénéiste au 
service de la science”. 
 En ambos casos, quienes deseen obtener más detalles, pueden acudir 




2.06. Próximas expediciones extraeuropeas 
 El universo del alpinismo extraeuropeo aragonés se encuentra agitado en 
este verano de 2011. En breve, algunos de nuestros socios van a medirse con 
varios retos de primer orden… 
 A modo de avance, podemos adelantar que la nueva expedición de 
Carlos Pauner al Gasherbrum II (8.035 m) arrancó el pasado 24 de junio. 
Acudirá al Karakorum con otros tres alpinistas (Raúl Martínez, Adrián Uclés y 
Gonzalo García) para superar la que puede ser la duodécima cima de más de 
8.000 m en la cuenta del jacetano. El 21 de junio, Pauner dio una conferencia 
de prensa en FNAC para presentar ésta, su más inminente aventura, a la par 
que daba a conocer su nuevo proyecto sobre el “Club de los Catorce”, o 
sexteto de firmas aragonesas que le van a apoyar a completar la mágica cifra. 
Para empezar, la arista Banana del G-II ya les espera, hacia mediados-finales 
de julio… 
El asimismo socio Javier Camacho, intentará ascender el Broad Peak 
(8.047 m) en estilo alpino, sin el uso de oxígeno suplementario ni el apoyo de 
sherpas de altura. La fecha prevista de cumbre es en torno al 6 de agosto de 
2011. 
Finalmente, este el mes de julio, un grupo de esta Casa encarrilará sus 
esfuerzos hacia el pico Lenin (7.134 m), en el Pamir. Lo componen: Jesús 
Agustín, César Aliaga, Ignacio García Berlanga y Alberto Hernández Gómez. 
Además, irán con ellos dos personas más que no son socias de Montañeros. Su 
salida hacia el Kirguizistán es el 16 de julio, y antes de sobrepasar la cota 
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7.000 m, piensan aclimatar en alguno de los seismiles de la zona. A modo de 
aperitivo, no hemos podido dejar de insertar estos apuntes históricos sobre la 
zona tal y como constaban en su dossier expedicionario: 
“El alpinismo extraeuropeo siempre ha sido algo motivante para 
cualquier montañero, por ello, desde hace más de cincuenta años, miembros 
de Montañeros de Aragón vienen organizando expediciones a los más diversos 
macizos y montañas del mundo: Himalaya, Andes, Patagonia, África… Esta vez, 
un grupo de montañeros de nuestro club va visitar la cordillera del Pamir. La 
Cordillera del Pamir, situada en Asia Central, está formada por la unión de las 
cordilleras de Tian Shan, Karakorum, Kunlun y el Hindo Kush. Allí se 
encuentran algunas de las montañas más altas del mundo.  El Pico Lenin, o 
Lenin Peak, es una montaña localizada en la cordillera de Pamir, 
concretamente en los dominios fronterizos entre Kirguizistán y China. Forma 
parte de la cordillera Trans-Alay y su cumbre alcanza los 7.134 m de altitud 
sobre el nivel del mar. Esta montaña forma parte de cinco míticas cumbres que 
hay que alcanzar para obtener el Leopardo de las Nieves. El Leopardo de las 
Nieves (nombre oficial: Conquistador de los Picos Más Altos de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas) fue un premio soviético de montañismo que 
se concedía a los alpinistas que ascendían las cimas más altas de la Unión 
Soviética. Para obtener este reconocimiento era necesario ascender los picos: 
Comunismo (7.495 m), Lenin (7.134 m), Korgenevskaya (7.105 m) y Pobeda 
(7.439 m). Todos ellos se encuentran en la cordillera del Pamir, excepto el 
Pobeda, que está en la cordillera del Tian Shan. Aquéllos que completaran el 
desafío recibirían una medalla y el título de Leopardo de las Nieves. El Pobeda 
fue retirado de la lista por tensiones entre la URSS y China, con la que este 
pico hace frontera, y sustituido por el vecino Khan Tengri (6.995 m). En 1990, 
tras la apertura de la Unión Soviética, el Pobeda se reintegró en la lista y 
desde ese momento son cinco los picos requeridos para el obtener el Leopardo 
de las Nieves”. 
Desde aquí, deseamos a todos mucha suerte y éxito a los integrantes de 
los tres proyectos en curso… 
 
 
2.07. Anexo BD21: expedición al Lhotse 
 Como no podía ser de otro modo, hemos reunido en el Anexo las pasadas 
peripecias de nuestros dos socios, Carlos Pauner y Javier Pérez, en el Lhotse. 
Es bien sabido que a través de esta expedición, se han hecho con su ochomil 
número once y uno, respectivamente. Sin duda que sus textos son para 
conservar… 
 La pasada expedición ha tenido repercusiones mediáticas fuera de lo 
normal por motivos no del todo deseables. Así, nosotros nos quedaremos con 
cierta valoración anónima que, bajo el título de “Nueva cima de Pauner”, se 
publicaba dentro del editorial Observatorio en el Heraldo de Aragón del 25 de 
mayo: 
 “A base de tenacidad y sufrimiento, sin perder la prudencia y la 
planificación milimétrica con que prepara sus expediciones el alpinista Carlos 
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Pauner ha coronado su undécimo ochomil. En esta ocasión, la bajada de la 
cima del gran Lhotse ha sido especialmente dura, pero Pauner ya se está 
recuperando, según él mismo explica. La gesta de Carlos, a solo tres cumbres 




III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. El montañismo es otra cosa 
Venía siguiendo con evidente desagrado las controvertidas noticias sobre 
la accidentada ascensión de Carlos Pauner al Lhotse, cuando cayó en mis 
manos El Heraldo del jueves día 2, con la polémica surgida entre la doctora 
Nerín (quien al parecer lleva la voz cantante) y el doctor Morandeira, contra los 
doctores de otras expediciones que atendieron a los expedicionarios en el 
campo base del Everest. Tenía dudas en manifestarme públicamente sobre 
todo esto; en definitiva, ya soy un viejo montañero que estoy, como se suele 
decir, en el dique seco. Pero las imágenes televisivas de Edurne Pasaban y la 
réplica poco edificante de Juanito Oiarzabal, han sido el detonante que me han 
animado a hacerlo. Dicho esto, quiero dejar bien claro que nadie debe juzgar la 
actuación de Carlos Pauner, Javier Pérez y su equipo sin haber estado allí 
arriba, luchando duramente con el gigante himaláyico. 
Esto es la consecuencia del circo mediático que se ha montado de años a 
esta parte, con las expediciones comerciales o las subvencionadas  más o 
menos por Organismos en las que algunos alpinistas se han 
semiprofesionalizado y han entrado en una desenfrenada carrera por los 
catorce ochomiles, dando ocasión a espectáculos de esta índole. Por lo que a 
mí respecta, con Morandeira  tengo amistad de antiguo como compañero de 
Club  y compañero de la expedición Aragonesa al Himalaya en 1980; por eso, 
me contraría verlo en la foto del periódico porque creo que él está fuera de 
estos líos y sabe que algunos compañeros nuestros, antes y en otras 
circunstancias, lo dieron todo, incluso la vida. Por ellos y por tantos  
montañeros, desde el más sencillo al mejor alpinista, que aquí los hay y muy 
buenos, quiero dejar bien claro que el montañismo es otra cosa.     
 
Pepe Díaz 
3 de junio de 2011 
 
 
3.02. Pico de la Ripera (2.824 m), cara Norte: la última Gran Clásica 
A lo largo de los dos intentos que le costó a Antonio García-Picazo 
escalar el Tozal de la Ripera, un descomunal pilastro calcáreo de 700 m de 
desnivel, en el rincón más agreste del Valle de Tena, hacía referencia a una 
vira situada a mitad de altura como posible vía de escape alternativa, tal vez 
más eficaz que la larga serie de rápeles. 
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Este invierno la descubrí, desde lejos, desde la pista que sirve de 
aproximación a ese sector del valle. Es una banda de nieve suspendida sobre 
un abismo sombrío bajo el escarpado murallón del pico de la Ripera que se 
comunica con un gigantesco embudo de nieve en el centro de la cara norte. 
Una línea de corredores parece ofrecer continuación hasta la cumbre, así que 
me decidí a explorarla antes de que la falta de nieve descubriera un zócalo de 
placas impracticable. 
El autobús me deja en Panticosa y camino a toda prisa más de tres horas 
hasta la cabañita de Tendenera, 2.000 m, que localizo ya en la oscuridad de la 
noche.  
Es pequeña, limpia y confortable y duermo casi de un tirón hasta que me 
despierto ya en pleno amanecer. Me preparo un desayuno y a las 07:00 h 
inicio la aproximación en busca de esa travesía horizontal que me permitirá 
alcanzar el embudo de nieve en plena cara norte. LLevo cuerda, estacas, 
clavijas y mosquetones. ¡Quién sabe! 
A las 08:00 h comienzo el paso horizontal, descendente al principio, 
poniendo mis cinco sentidos y rechazando la atracción abrumadora del vacío. 
Paso a paso, todo mi cuerpo está concentrado en no soltarme de la ladera 
empinada, casi 60º, y me parece sentir como si el precipicio me tirara de la 
espalda. Son más de 300 m de flanqueo donde el alpinista percibe toda su 
insignificancia y su vulnerabilidad. 
¡Por favor que no se me suelte un crampón! ¡Que mis gemelos no 
desfallezcan! 
¡Y por fin se acaba! ¡Estoy en el embudo de nieve! 
Y ahora gano altura por una gigantesca concavidad entre murallas 
gigantescas, en las entrañas mismas de la cara norte, y aunque la niebla no 
me deja ver la continuación los relieves de la nieve me van encaminando en 
una espléndida diagonal en 45/50º que me deposita en la mismísima cumbre 
del pico de la Ripera. 
Son las 11:00 h, me siento feliz y decido dedicar esta hermosa ruta a mi 
querido amigo Fernando Orús, por su nobleza y la lealtad que siempre me ha 
ofrecido. ¡Te lo mereces Fernando! 
Pero bajar de aquí tiene su miga. Tengo por delante más de un kilómetro 
de arista vertiginosa hasta la cumbre de Tendenera y desde allí ya no hay 
dificultades. Conozco bien ese terreno. A las 14:00 h estoy almorzando en la 
cabaña y emprendo el descenso al valle. 
Por diez minutos el autobús se me escapa. ¡Qué lástima! 
Pero una preciosa rubita detiene su automóvil... ¿No irás a Sabi? 





3.03. Nuestros autores y sus libros: Comarca de Tarazona y el Moncayo 
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 VARIOS AUTORES, Comarca de Tarazona y el Moncayo, Departamento 
de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
2004. 342 pg. 
 Si, como desde aquí se recomienda, os dejáis caer de vez en cuando por 
la Biblioteca de nuestro Club, no será raro que obtengáis buenos consejos de 
su responsable, nuestro querido Ricardo Arantegui. Y bien saben quienes 
frecuentan sus reinos, que una de las niñas de sus ojos es cierta colección 
inspirada desde el Gobierno de Aragón que responde al título genérico de 
Territorio.  
Como es bien sabido, sus libros abordan el pasado, presente y futuro de 
cada una de las treinta y tres comarcas aragonesas. Y lo hacen mediante el 
procedimiento de solicitar a los especialistas de cada zona, un artículo con sus 
opiniones respecto a los más diversos aspectos. Quien desee conocer Aragón, 
no puede dejar de hojear estos trabajos. Máxime, cuando desde hace poco 
tiempo, estos libros están en formato PDF… 
 Como la cabra tira al monte, desde esta reseñita de una sociedad 
deportiva, animamos a que se curiosee por los Territorio de las comarcas 
montaraces… Que es casi tanto como decir: prácticamente, las treinta y tres. 
Ya se sabe: vivimos en “un país de montañas”. Sin embargo, hoy vamos a 
seguir la dirección marcada desde hace unos números y recomendaremos el 
Territorio 11: la Comarca de Tarazona y el Moncayo.  
 ¿Y aparece algún socio de Montañeros entre el listado de autores de esta 
obra? Desde luego que sí: al menos se ha podido localizar a José Antonio 
Fernández Otal; como es habitual en él, volcado en temas históricos… Por lo 
demás, los coordinadores de la referida obra han sido María Teresa Ainaga 
Andrés y Jesús criado Mainar. Y, para comprender mejor la extensión de su 
trabajo, nada como proporcionar aquí un índice abreviado de sus apartados: 
Sobre la naturaleza: geología y naturaleza (Alfredo Morilla), el Parque del 
Moncayo (Enrique Arrechea). 
Sobre la historia: Prehistoria (José Ángel García), los celtíberos (Luis 
Javier Navarro), Veruela (María de los Desamparados Cabanes), Fronteras 
(José Antonio Fernández Otal), sociedad rural (Gloria Sanz), economía 
(Roberto Ceamanos). 
Sobre arte: arquitectura cristiana (Pedro Hernando), arte mudéjar 
(Gonzalo Borrás), arquitectura (Javier Ibáñez), catedral de Tarazona (Jesús 
Criado), Tarazona (Rebeca Carretero). 
Sobre literatura: Mosé de Portella (Miguel Ángel Motis), Pérez Calvillo 
(Teresa Ainaga), Marién (Carmen García), inquisición (Carmen Ansón), 
Zamboray Angós (Gloria Sanz), Blasco Padillas (Roberto Ceamanos). 
Sobre presente y futuro: contrastes (Luisa Espino), industria y comercio 
(Ana Belén Hernández Sánchez), restauraciones en Veruela (Francisco José 
Martínez García), futuro y cultura (Luisa Espino). 
Anexos estadísticos. 
Desde aquí, no podemos sino tratar de fomentar el mejor conocimiento 
de nuestra tierra desde esta magnífica colección. Que bien puede iniciarse por 
las cuatro comarcas pirenaicas y las del entorno del Moncayo, e ir 
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extendiéndose a todas las demás. Casi todas presentan algún que otro relieve 
quebrado de interés.  
Ánimo, que sentir las montañas no consiste solo en calzarse las botas y 





3.04. Un texto para el cierre: Nuestro colectiva al Moncayo de 1930 
 Durante los primeros meses de esta añada de 2011, estamos empeñados 
en mostrar la intensa relación que desde siempre ha existido entre el Moncayo 
y nuestra Asociación. Como el movimiento se demuestra andando, nada como 
servir algún ejemplo. Cierto es que desde la revista Aragón del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón, los trabajos sobre la gran montaña de 
Zaragoza se prodigaron desde sus inicios. Así y todo, aparcaremos este 
muestrario para una próxima ocasión y pasaremos directamente a la más 
madrugadora descripción de una colectiva al Monte Cano… 
 Si Montañeros de Aragón echó a andar en mayo de 1929, no hubo que 
esperar demasiado para que organizara una marcha hasta la cota 2.316 
metros de la provincia de Zaragoza. Nada como acudir hasta el número 63 de 
la revista Aragón, correspondiente al mes de diciembre de 1930, para 
comprobar cómo discurrió esta “Excursión a Moncayo”, según la visión de 
nuestro consocio, Sebastián Recasens: 
“El día 31 a las cuatro de  la tarde, salimos en el autobús de Tarazona 
camino de Vera, donde llegamos a las siete y media. Acto seguido, y con una 
buena noche de luna, emprendemos la marcha hacia San Martín de Moncayo. 
Tras una breve parada en él, continuamos, y a un kilómetro aproximadamente 
del pueblo, acampamos en un pequeño soto que hay a la izquierda del camino. 
Yarza, que es hombre previsor, arma su pequeña tienda de campaña y 
después de cenar con el apetito consiguiente, éste se mete en su tienda y los 
demás dormimos al raso envueltos en nuestras respectivas mantas. 
 ”De madrugada, la luz y el fresco, contribuyen a despertarnos, y después 
de un ligero refrigerio emprendemos la ascensión al Moncayo. Sobre las diez y 
cuarto llegamos al Santuario, donde dejamos las pesadas mochilas y 
continuamos la subida a la cumbre. El tiempo hasta entonces bueno, comienza 
a estropearse con boira y aire frío, que arriba llega a hacerse insoportable. 
Después de permanecer breves minutos en la cumbre al resguardo de unos 
pedruscos donde los fumadores encienden el consabido pitillo, como la boira 
espesa e impide ver el más mínimo panorama y el viento arrecia, 
emprendemos el descenso velozmente. 
 ”De vuelta en el Santuario nos quedamos en él a comer, y como el 
tiempo sigue malo decidimos pernoctar allí. Durante la tarde la espesa niebla 
forma debajo de nosotros magnífico cuadro que se resiste a ser capturado por 
la científica máquina de Ramón Serrano. 
 ”A la mañana siguiente, con tiempo espléndido que permite distinguir 
con toda claridad la cadena Pirenaica, valle del Ebro, Tarazona, Vera, Veruela, 
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Cascante, etcétera, continuamos la excursión hacia Peñas de Herrera por un 
camino que va a media ladera. Después de unas dos horas dejamos el camino 
que se dirige hacia el llano a la derecha para entrar en el barranco Morana, de 
inclinadísimas laderas formadas en su mayor parte por carteleras que hacen 
que la Baker (perra policía que nos acompaña) se aspee bastante en esta 
jornada. Tras dura marcha acampamos a la orilla de un pequeño arroyo 
afluente del Morana, y después de comer rápidamente continuamos la 
ascensión hasta el final del barranco que comienza en una amplia explanada 
de praderas. Al llegar allí subimos a unas lomas que hay a la izquierda y desde 
lo alto de las cuales se dominan las Peñas de Herrera y la Sierra de la Virgen al 
fondo, y dirigiéndonos a la derecha vamos a coger el camino de Beratón, que 
va por lo alto de un profundo y pintoresco barranco, y poco después llegamos 
al pueblo. En él nos aprovisionamos de pan y continuamos hacia Borobia 
distante unas dos horas. Poco antes de llegar al pueblo paramos para 
pernoctar en la llamada Casa de Prado Espinar, donde durante la cena nos 
informamos, por sus habitantes y por unos pastores que allí encierran su 
ganado, del tiempo que hace en invierno y que parece propicio para hacer una 
visita con skis. 
 ”Después de la cena nos trasladamos a nuestras habitaciones, 
consistentes en un magnífico pajar, el cual atravesamos con sumo cuidado 
bajo las indicaciones del guía para no ir a parar al establo. Nos echamos a 
dormir en el blando lecho y poco después Enrique Armisén el Oso, es sepultado 
por un alud de paja provocado por Buñuel, que dormía en regiones superiores 
y que por lo visto soñaba con un rápido descenso en skis. A pesar de estos 
ligeros sobresaltos la noche transcurre perfectamente, y continuamos el 
camino dejando a la izquierda Borobia, yendo a las lagunas, a la sazón secas. 
Después el camino atraviesa una pequeña llanura y se introduce por una hoz 
que va a desembocar cerca de Ciria y allí hacemos un pequeño alto para ver 
las ruinas de un castillo que domina el pueblo y sin pasar por él, continuamos 
hacia Torrelapaja por otra hoz, por la que marcha el ferrocarril Santander-
Mediterráneo. 
 ”Una vez allí nos enteramos que ha sido suprimido el tren que 
pensábamos tomar, por lo que pernoctamos en una venta próxima a la 
estación, y en la cual, por estar ocupadas todas las camas, nos vemos 
obligados a dormir empajuzados, y después de una tranquila noche 
interrumpida por los estornudos de un caballo, los de Jesús Buñuel a cada uno 
de ellos y los sobresaltos de Ramón, que creía ver su mochila devorada por 
unas cabras que por allí andaban sueltas, nos levantamos al día siguiente 
teniendo que mover fuertemente a José María Serrano, que, como el más 
perezoso del grupo, se encuentra perfectamente en su lecho. Y luego la vuelta 
a Zaragoza en lento ferrocarril y larga espera en Calatayud, pero alegres, 
optimistas y contentos de la excursión realizada”. 
 
Alberto Martínez Embid 
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I. EXPEDICIÓN AL LHOTSE (4 DE ABRIL-27 DE MAYO DE 2011) 
 
1.01. Dejando atrás Kathmandu: 9 de abril de 2011 
En pocas horas dejaremos la capital de Nepal para dirigir nuestros pasos 
hacia Lukla, puerta de entrada del valle del Khumbu. Durante estos días hemos 
realizado todas las gestiones de grupo para la expedición, he firmado el 
permiso del Lhotse, hemos reorganizado las cargas, chequeado todo el 
material... en definitiva, hemos pasado 4 días dejando todo listo para la 
partida. 
Mañana temprano, volaremos en un pequeño avión hasta ese terrorífico 
aeropuerto colgado en la ladera de una montaña. Siempre hay emoción en el 
aterrizaje y en alguna ocasión incluso pánico. No es sencillo tomar tierra 
porque los aparatos son viejos, mal conservados y los medios inexistentes; 
sólo nos salva la pericia de estos buenos pilotos.  
Pasado este trago necesario, nos pondremos a caminar unas horas hacia 
Pakdim, donde pasaremos la noche. Esta es la primera etapa de nuestro 
trekking de aproximación al campo base, que en esta ocasión vamos a variar 
respecto al clásico. Vamos a ir por otro valle, por el de Gokio, para al final 
llegar al mismo lugar, al campo base del Everest y Lhotse. Se alarga un poco 
mas la marcha, pero en cambio se camina por unos lugares más solitarios y 
espectaculares. De esta forma, iremos ganando altura poco a poco, 
aclimatando nuestro cuerpo a la falta permanente y progresiva de oxigeno a la 
que le vamos a someter en las próximas semanas.  
De alguna forma, el ascenso al Lhotse, propiamente dicho va a comenzar 
ya. Atrás quedaran los ruidos de esta gran ciudad, sus prisas, su tráfico y su 
caos. Nos sumergiremos en un mundo de montañas y valles, de paz y poco a 
 Julio-agosto de 2011  ı  Anexo del Nº 21 
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poco iremos serenando nuestras mentes y concienciándolas de lo que se les 
viene encima: la escalada del Lhotse (8.516 m), la cuarta altura del planeta, 
no será fácil; seguro que habrá mucho sufrimiento, pero esperamos y 
confiamos en que al final consigamos nuestro objetivo y pongamos los pies 
sobre esta bella montaña de esta gran cordillera asiática. Suerte y gloria para 





1.02. Namche Bazar: 11 de abril de 2011 
Ayer llegamos a esta capital del sherpa por excelencia, el valle del Sholu 
Khumbu. Elevada a unos 3.500 m de altura, se ha convertido en los últimos 
años en una capital turística que recibe con cordialidad a todos los visitantes 
de este valle, bien sean expedicionarios o paseantes. Hoy hemos pasado el día 
tranquilos, disfrutando de la hospitalidad de estas gentes y tomando bellas 
imágenes de sus calles. También hemos tenido la oportunidad de contemplar 
por primera vez nuestro objetivo, el Lhotse. A lo lejos lo hemos vislumbrado, 
entre nubes y muy muy arriba. Ojalá algún día pongamos nuestros pies donde 
hoy fijamos ahora nuestra mirada. 
Aquí a 3.500 m ya se nota la altura. Nos fatigamos al subir las cuestas 
de esta población y eso es indicativo de la disminución de oxígeno que ya 
estamos sufriendo. Nada para lo que nos espera, pero ya hemos comenzado a 
entrar en este mundo tan especial de la altura. 
Mañana continuaremos nuestro camino, que nos ha de llevar a 
Tengboche, a 4.000 m de altura. Allí dormiremos y visitaremos su famoso 
monasterio budista, renombrado entre toda la comunidad de esta religión. 
De momento todo va según lo previsto. Las cargas siguen su trayecto 
hacia el campo base y todo el equipo está de camino ya. Tengo ganas de llegar 
al base, de instalar nuestra ciudad de lona permanente y de empezar a pensar 
en la escalada propiamente dicha. Aún habrá que esperar para esto. Por el 
momento seguir caminando valle arriba, cada vez más cerca de nuestro 





1.03. Desde el helado Campo Base: 16 de abril de 2011 
Por fin hemos puesto nuestros pies en el campo base del Everest y 
Lhotse a 5.400 m de altura. Ya estamos a los pies de nuestro objetivo, de 
nuestra montaña, de nuestro sueño. Nos hemos instalado sobre el glaciar, 
como no puede ser de otra forma, entre bloques de piedra y pirámides de 
hielo. Es un lugar frío y desolado, pero es el último emplazamiento posible 
antes de comenzar las fuertes pendientes de esta montaña.  
Esta primera noche hemos alcanzado los 16 grados bajo cero y hemos 
empezado a notar esa combinación tan nefasta que forman el frío y la altura. 
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Cuesta respirar, cuesta vivir. A pesar de todo no ha ido mal la noche y hoy por 
la mañana ha brillado de nuevo el sol. Tan sólo el sobresalto de una gran 
avalancha de bloques de hielo que ha caído desde uno de los paredones del 
Nuptse ha roto nuestra paz matutina.  
Aquí pasaremos nuestras próximas semanas, así que merece la pena 
ordenarlo todo un poco y hacer que este aislado lugar se convierta en lo más 
parecido a nuestro hogar durante este periodo de tiempo.  
Hemos instalado nuestras tiendas individuales, las comunes, el "baño", el 
almacén, etc; también hemos chequeado los equipos de comunicaciones, los 
transmisores, las placas solares... casi todo. En estos próximos días nos 
dedicaremos a eso, a establecernos en nuestro pequeño hogar de montaña y a 
dejar que el organismo se vaya acostumbrando a la vida en esta cota. Ya sólo 
disponemos del 50% del oxígeno que hay al nivel del mar y el cuerpo lo nota, 
¡hombre que si lo nota! 
Todo se hace difícil aquí, cualquier esfuerzo nos provoca el resuello y nos 
tenemos que tomar todas estas arduas tareas, comentadas anteriormente, con 
mucha calma. El tiempo obrara en nuestro favor y dentro de pocos días nos 
sentiremos más fuertes y aclimatados y podremos comenzar el verdadero 
asalto al Lhotse. Vamos poco a poco, cumpliendo etapas y dando cada paso 





1.04. Observando la ruta: 20 de abril de 2011 
Como parte del proceso de aclimatación y por pura curiosidad alpinística, 
nos hemos subido hasta un excelso mirador del Pumori. Desde ahí, hemos 
podido ver toda nuestra montaña y todos los puntos claves que deberemos 
superar en los próximos días. 
El Pumori es una esbelta montaña de 7.175 m situada frente al macizo 
del Everest y el Lhotse, justo a nuestra espalda. Desde su campo base 
avanzado, situado a unos 5.800 m de altura, frente por frente a estos dos 
grandes colosos de la Tierra, se observa un panorama espectacular. Somos 
seres privilegiados, al poder contemplar esta grandiosa panorámica con 
nuestros ojos. Se observa nuestro campo base, toda la cascada de hielo que 
nos ha de conducir hasta el emplazamiento del campo 1, el valle del silencio, 
camino del 2, la helada y vertical pared del Lhotse y su inquietante rocosa 
parte final. ¡Casi nada! Bajamos a comer al campo base, contentos por el 
espectáculo obtenido y por el avance en nuestra aclimatación.  
Ahora descansaremos durante un par de días o tres, celebraremos la 
ceremonia de la Puya (Bendición budista de nuestro campamento) y ya 
estaremos listos para empezar a caminar hacia el campo 1. Pero eso amigos 
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1.05. Puya, mal tiempo y dolencias varias: 23 de abril de 2011 
No es la primera vez que me ocurre esto, hacemos la ceremonia de la 
Puya y terminamos con una gran nevada. Hoy, así ha sido. Según el Lama que 
ha oficiado, hoy era buen día para celebrar la ceremonia budista de bendición 
del campo base. A primera hora de la mañana, hemos preparado el chortén de 
piedras, las banderas, el incienso... todo lo necesario. Después el Lama ha 
repetido los acostumbrados mantras y con arroz y harina bendecidos, hemos 
rociado los elementos más importantes de la escalada y como no, a nosotros 
mismos. Un brindis y aún con sol, todo ha terminado.  
Buenos augurios para todos, fuerza para alcanzar la cima y sobre todo 
para regresar a salvo hasta este lugar. Al rato, ya estaba nevando, aunque eso 
aquí realmente no quiere decir nada. Ha sido una tarde triste, melancólica, de 
nieve y frío. Sin embargo, nuestro estado de moral es inmejorable, aunque 
nuestro estado de salud no tanto. Todas las noches rondamos los 20 grados 
bajo cero, y horas y horas de respirar ese aire seco y helado están 
destrozando nuestras gargantas y pulmones.  
Lolo, el andaluz, anda con algo de infección, Juanito, Javier y yo con la 
garganta bastante mal y dos de los Sherpas tienen los pulmones tocados. Eso 
unido al problema que tuvimos con el mal agudo de montaña de nuestro 
cocinero, nos dejan un cuadro bastante apagado. Suerte que, esta vez, el 
médico de Edurne Pasaban, Pablo, amablemente ha tratado a Lolo y que 
nuestro cocinero ya anda mejor gracias a los medicamentos de la Dra. 
española del grupo internacional de Russell Brice.  
El nutrido grupo de médicos aragoneses de apoyo de nuestra expedición 
que salió de España con nosotros, todavía no ha aparecido por aquí y 
suponemos andarán todavía por Kathmandú o por el valle del Khumbu con 
alguno de sus interesantes proyectos. El caso es que, de momento no tenemos 
ni un misero botiquín que llevarnos a la boca y suerte que no hemos tenido 
ningún tema serio en la cascada de hielo.  
No es imprescindible llevar un médico en la expedición, las pocas veces 
que lo hemos llevado hemos agradecido su importantísima labor, sin duda muy 
beneficiosa. Resulta tanto más beneficiosa si además están a tu lado en el 
campo base. De hecho ya tenemos alguna broma que otra de parte de otros 
grupos, preguntando por ese nutrido equipo médico, que si se trata de una 
leyenda o si existe en realidad...  
Bromas aparte, afortunadamente no tenemos nada serio de momento y 
la mendicidad de aspirinas y antinflamatorios va dando buenos resultados (los 
cambiamos por jamón y vino). 
Se predicen 2 días de mal tiempo, así que habrá que armarse de 
paciencia y pasar este periodo lo mejor posible. Lo dicho, Puya, mal tiempo y 
dolencias. Todo irá pasando poco a poco, seguro. 
 
Carlos Pauner y Javier Pérez 
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1.06. Héroes y villanos: 1 de mayo de 2011 
He bebido litros y litros de líquido para intentar recuperar la 
deshidratación brutal con la que volví del campo 2, a 6.400 m. Salí ya algo 
tocado de estómago y de garganta; no obstante era el momento de dar ese 
paso importante en la aclimatación y no hay excusas que valgan. Fuimos para 
arriba, pasando un calor sofocante en la subida, atravesando ese caos de 
bloques de hielo en equilibrio que conforman la conocida Cascada de Hielo 
(Ice Fall). Recorrimos el valle del Silencio, que a esa hora del mediodía es un 
verdadero horno. La noche fría, en el campo 2 no fue mal y el posterior 
descenso al base, al día siguiente, con mucho calor también nos hizo sufrir. 
Al final, esas 32 horas de esfuerzo bajo un sol abrasador y la situación 
previa me han dejado seco, exhausto. Afortunadamente, he podido descansar 
y poco a poco he ido recuperando líquidos, así que no me puedo quejar. Estoy 
contento, he sabido subir, bajar y sufrir.  
Casi soy un héroe para mi mismo. Estoy absorto en estos agradables 
pensamientos, cuando de pronto observo a lo lejos a nuestro ayudante de 
cocina, Lakpa, un encorvado hombre de 52 años con una triste historia detrás. 
Ha pasado casi inadvertido para nosotros, ocupados en nuestros gloriosos 
asuntos. Él es el encargado de traer agua desde un lejano río helado hasta el 
campamento. Cada día, desde el punto de la mañana realiza interminables 
viajes con este objetivo, doblado bajo el peso de un gran bidón. Salgo a su 
encuentro y entablo una difícil conversación debido al idioma. La vida no le ha 
ido bien. Está realizando un trabajo reservado a los jóvenes sin ninguna otra 
experiencia en la montaña; pero él ha escalado el Everest, el Makalu, incluso el 
Lhotse. Le pregunto las fechas, pero no puede recordarlo en su resquebrajada 
memoria. Tuvo una vida de Sherpa de altura de éxito y los avatares de la vida 
le han postrado en este oficio duro e inadecuado para su experiencia. Así es la 
vida, me dice. Medito sobre lo que me dice... es verdad, tan pronto estamos en 
la cima tocando la gloria, como estamos abajo, en el más profundo agujero 
conocido. Los buenos momentos son efímeros, a veces casuales y la mayoría 
buscados.  
Que gran enseñanza he sacado de este hombre. 
No se lamenta, no vive en el pasado. Vive su realidad, en su día a día. 
Ojalá mantengamos esa entereza cuando los fuegos de artificio hayan 






1.07. Equipo Aragonés en el Lhotse: 4 de mayo de 2011 
Con el fin de solventar y zanjar las interpretaciones más o menos 
erróneas, que hayan podido hacerse a raíz de publicaciones en algún medio de 
comunicación sobre la situación del equipo de aragoneses en el Lhotse, todo el 
grupo queremos hacer constar lo complejo que nos ha resultado reunirnos en 
el Campo Base. Así, tras afrontar el equipo médico las dificultades planteadas 
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durante el desarrollo de los distintos proyectos, muy dificultados por las 
enfermedades intercurrentes a las que en esta ocasión han hecho frente, y que 
en mayor o menor grado han afectado a todos los miembros del grupo, han 
alcanzado por fin el Campo Base, en el que permaneceremos todos juntos 3 
semanas. 
Desde luego, en ningún momento, Carlos Pauner, ha pretendido "cargar 
duramente" contra su equipo médico del que se siente muy orgulloso y 
agradecido. Ha sido precisamente la falta del mismo, coincidiendo con una 
situación extraordinaria y poco habitual de enfermedades entre los integrantes 
de su equipo, lo que le hacía sentirse mermado con respecto a otras ocasiones. 
Por su parte, los médicos han realizado el mayor esfuerzo posible, cubriendo 
etapas en condiciones muy precarias de salud, para poder reunirse con él y su 
equipo cuanto antes apoyándolo decididamente en la medida de sus 
posibilidades. 
Afortunadamente, ya desde el jueves 28 de abril nos encontramos todos 
reunidos en el Campo Base común para el Everest y el Lhotse. Conjuntamente 
hemos afrontado los problemas pendientes para la consecución de los distintos 
objetivos que tenemos marcados. Durante estos días hemos llevado a cabo la 
revisión de todos los integrantes del equipo, y actualmente, los que estábamos 
en peores condiciones, estamos ya bastante recuperados. La mayoría de 
nosotros nos encontramos ya en magnífico estado de salud y todos con 
grandes deseos de que el buen tiempo nos permita realizar la actividad que 
pretendemos. 
Lo importante es que ahora ya estamos todos juntos y unidos, para 
sumar nuestras fuerzas en el intento de alcanzar la cima, aportando cada uno 
lo suyo. 
 
Carlos Pauner, Javier Pérez, José Ramón Morandeira y María Antonia Nerín 
 
 
1.08. Infierno a 7.000 metros: 9 de mayo de 2011 
Nuestra intención de montar y dormir en el campo 3 a 7.100 m de altura 
se ha hecho realidad. Desde el cómodo emplazamiento del campo 2 a 6.400 m 
de altura, en unas cuantas horas llegamos a la exigua ubicación de nuestras 
tiendas. Para ello, escalamos toda la parte conocida como pared del Lhotse, un 
muro de hielo de unos 50 grados de inclinación que conduce a un terreno algo 
más plano donde aprovechamos para instalar las tiendas. Es un pequeño 
balcón colgado en un gigante muro de hielo. A nuestros pies, todo el Valle del 
Silencio y un buen sol que no hacía presagiar la agitada noche que nos 
esperaba. 
Hacia las 7 de la tarde, ya metidos en nuestros sacos de dormir, un 
viento terrible comenzó a soplar. Al principio era constante, pero poco a poco 
se fue transformando en violentas ráfagas que nos hicieron temer hasta por 
nuestra integridad. Toda la noche bramando el huracán y nosotros toda la 
noche sujetando la tienda y rogando por no ser arrancados de golpe de esta 
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pendiente. Frío, nieve en el interior y angustia por encontrar un momento de 
debilidad de Eolo y poder escapar de esta ratonera.  
Al final, hacia las 6 de la mañana decidimos escapar de este infierno, 
rapelando la pared de hielo, zarandeados por el persistente viento. Sin 
dudarlo, rumbo al campo base, para descansar e intentar olvidar esta mala 
noche de altura. Afortunadamente no ha pasado nada, hemos aguantado, 
aunque eso si, hay un montón de tiendas destrozadas en los campos 2 y 3. La 
noche se ha cobrado factura. 
Ahora, ya relajado en el campo base, me intento recuperar bajo los 
cálidos rayos de sol. Disfruto de una buena comida hecha por Juanito (cómo 
no), apuro una buena copa de vino de mis amigos de Cariñena y saboreo un 
buen café de la tierra (gracias, amigos de Orús). Sueño con que pronto vendrá 
esa esperada ventana de buen tiempo y que en unos pocos días nos 





1.09. Zarpazos de mal tiempo: 13 de mayo de 2011 
Tras nuestro episodio particular en el campo III, nuestra única mirada se 
centra ahora en los partes meteorológicos para intentar encontrar esa ventana 
definitiva de buen tiempo hacia la cima del Lhotse. Nuestra esperanza creció 
como la espuma al encontrar una buena predicción para el día 15-16. Eran 
pocos días de descanso, pero merecía la pena intentarlo y acabar con esto. 
Chequeando más partes, la cosa no estaba tan clara y la prudencia nos ha 
hecho aguantar aquí un día más antes de salir para arriba. ¡Qué buena 
decisión!  
Hoy los partes indican un empeoramiento general y decenas de 
escaladores que intentaban llegar a lo más alto del Everest han tenido que dar 
media vuelta, azotados por vientos inmisericordes en las altas cotas de la 
montaña. Parece ser que no hay ventana de momento y que solo nos queda 
esperar. 
Sabemos lo que es eso, lo hemos sufrido en muchas otras montañas. 
Pero debemos sentirnos afortunados de no habernos desgastado en vano 
llevados por nuestro entusiasmo. Seguimos aquí, en el campo base, curando 
nuestras gargantas, mirando al cielo, ahora cubierto y ventoso, esperando 
nuestra oportunidad, nuestro resquicio de buen tiempo para salir como 
animales salvajes a la conquista de nuestro sueño. 





1.10. En lo alto de la cuarta altura del planeta: 24 de mayo de 2011 
El día 21 era nuestra fecha y así fue, ese día nos encaramamos hasta los 
8.516 m de altura del Lhotse, alrededor de la 1 del mediodía. El espectáculo no 
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podía ser más impresionante: el Everest, el Nuptse y cientos más de enormes 
montañas desde nuestro privilegiado mirador. Por fin Javier estaba a mi lado 
en una gran cima y la verdad es que no podíamos pedir nada más. Junto a 
nosotros, todos nuestros compañeros más o menos repartidos, Juanjo Garra, 
Carlos Soria, Juanito Oiarzabal y Lolo González. 
Una gran cima, sin duda, y un gran esfuerzo especialmente para los que 
subimos sin oxígeno artificial (todos, salvo Javier Pérez y Carlos Soria, que lo 
usaron en la subida y en la bajada). Tras esos bellos momentos, un duro 
descenso al campo 4. Todos llegamos a una hora parecida, salvo Lolo que se 
fue retrasando. Llegamos cansados, pero dentro de lo que podíamos esperar 
en una montaña como ésta. A la mañana siguiente, sin noticias de Lolo y 
luchando por salvar la vida, proseguimos el descenso hasta el campo 2. 
Gran cansancio, pero mucha precaución para no cometer errores en este 
peligroso descenso. Al llegar al campo 2, nos cuenta el equipo de Russell Brice 
que han localizado a Lolo por encima de la Tortuga (7.950 m) y que Damian 
Benegas, Matoko y dos sherpas de Russell lo están bajando. Nuestra alegría no 
puede ser mayor, en breve tiempo todo nuestro equipo estará en el campo 2. 
No puedo dejar de agradecer a los Patagonian Brothers y a Russell su 
desmesurado esfuerzo por salvar la vida de nuestro compañero, así como 
haber bajado a otros dos españoles de otro grupo que también andaban con 
problemas. 
Dormimos en el campo 2 y por la mañana, después de que el helicóptero 
se lleve a Lolo, seguimos con nuestro descenso al campo base. Ya cerca del 
campo base, Juanito colapsa y Javier le hace entrega del oxígeno para su 
recuperación. A la vez, el equipo de Edurne Pasaban, alertado por la doctora 
Mónica Piris de Himalayan Experience, envía tres sherpas para arriba, lo cual 
hace posible bajar a Juanito. Por fin todos en el base, agotados pero a salvo. 
En el campo base, nos atienden los doctores Carlos Martínez, Mónica Piris y 
Pablo Díaz, con los que hemos estado en contacto todos estos días. Sus 
desvelos han sido ingentes y su ayuda fundamental para nosotros. Ellos nos 
chequean y nos atienden durante la noche. Estamos agotados, deshidratados 
pero ya fuera de peligro. 
Ha habido mucho lío, muchos comentarios de personas que no estaban 
aquí, pero la realidad es que he podido subir al Lhotse sin usar oxígeno 
artificial ni a la subida ni a la bajada. El único accidentado de nuestro equipo, 
Lolo, ha salvado la vida gracias a los esfuerzos de muchas personas, y Juanito 
también ha sufrido algo al final. Desmentir los comentarios infundados del uso 
de oxígeno (por parte de personas que ni estaban en el campo base), salvo los 
casos de otras personas que ya he comentado anteriormente. Agradecer de 
nuevo a todos los que realmente y de verdad, nos han ayudado en esta gran 
expedición y a todos mis compañeros. 
 
Carlos Pauner 
 
 
